











     
    
  







































































编的戏：一台是河南省豫剧二团于 4 月 11 日在长安大戏院演出的豫剧《程婴救
孤》（陈涌泉编剧，黄在敏总导演，张平导演）；一台是北京人民艺术剧院于























































4 月 16 日，中国煤矿文工团话剧团在北京人艺小剧场演出了话剧《“荒
诞”夫妻》，编剧辛彩屏，导演唐烨，舞美设计张武。剧中讲述了一个关于家
庭、婚姻与爱情的故事。一次有惊无险的意外使这个家庭的男主人大同猛然意
识到生命的脆弱和短促，面对日渐麻木、机械的婚姻生活，他发誓要与妻子重
燃初恋时的激情，让生命变得更有意义。然而，早已习惯了平静又整日忙于工
作、家务的妻子苗米却没有如此“雅兴”。于是大同决定重新追求妻子，在女
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儿的支持下匿名给妻子写情书，结果在这个家庭掀起了一场“爱的风暴”——
夫妻关系不但没有好转，反而走向了崩溃的边缘——夫妻分居。这个戏给人的
感觉就像是一场关于爱情的“玩笑”。剧中除妻子外，其他二人好象都有些精
神不正常。女儿以剃光头发去安慰因患癌症掉光了头发的女同学，大同面对朝
夕相处的妻子却要写情书，似乎不是正常人的思维。也许，编导者以为这样表
现很“浪漫”，可是，没有生活的底蕴的、为追求“浪漫”而“浪漫”的故
事，究竟有多少意义呢？ 
  
此外，北京人艺小剧场还演出了由曾茵茵编导、刘索拉作曲的话剧《黎明
三十分》。有趣的是，看演出前听着“剧情介绍”还算明白的故事，看完演出
却不明白了。尽管演员很认真地“说”着台词，很卖力地在舞台上翻滚着。 
  
  
 
